



AIDS atau Acquired immune deficiency Syndrom merupakan kumpulan gejala 
penyakit yang di sebabkan oleh virus, yakni Human Immune Deficiency Virus (HIV) yang 
ditandai dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh sehingga pasien AIDS mudah 
diserang oleh infeksi oportunistik dan kanker. Berdasarkan masalah tersebut, maka 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang penyakit 
HIV / AIDS di SMU 1 Torjun Kabupaten Sampang” 
Metode  penelitian  adalah  penelitian  deskriptif.  Populasi  adalah  remaja kelas 
III SMA 1 Torjun Kabupaten Sampang sebanyak 120 responden dan jumlah sampel 
sebesar 92 responden. Tehnik sampling yang digunakan adalah tehnik simple random 
sampling. Variabel adalah tingkat pengetahuan HIV / AIDS di SMA   1 Torjun kabupaten 
Sampang. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang dianalisis dan 
ditabulasikan dengan menggunakan rumus persentase, kemudian diolah berdasarkan 
distribusi frekuensi karakteristik responden. 
Hasil   penelitian   ini  menunjukkan   bahwa   hampir   setengah   dari   92 
responden yaitu 35 responden (38 %) mempunyai pengetahuan cukup,   32 responden 
(34.8 %) mempunyai pengetahuan baik dan 25 responden (27.2 %) mempunyai 
pengetahian kurang tentang HIV / AIDS. 
Dari  hasil diatas masih terdapat responden yang  mempunyai pengetahuan 
kurang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh usia responden, dimana usia dapat mempengaruhi 
kematangan dan pola pikir responden. Upaya yang dapat dilakukan pada   responden 
yang berpengetahuan kurang yaitu dengan promosi kesehatan baik oleh institusi 
pendidikan responden maupun tenaga kesehatan melalui penyuluhan tentang HIV / AIDS. 
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